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 I
摘 要 
达坂城区位于天山北麓，准噶尔盆地南段，乌鲁木齐的南郊，有全国最优的
风力资源。现在人员管理变得越来越复杂，因此迫切需要开发出一套自动且规范
化的电子政务系统。此系统不仅可以提高政府人员的办事效率，并且可以节约大
量的人力物力，对达坂城区经济建设具有重要的现实意义。 
首先，针对达坂城区政府的特点进行需求分析，从而得出电子政务系统的设
计方向，明确了系统功能需求，环境需求，系统用例需求，并分析了整个系统的
业务流程可行性以及分析了其可扩展性与可移植性和该系统的体系结构与技术
特点。 
其次，针对业务流程以及整个系统的需求，对系统的总体架构，逻辑架构，
技术架构和物理架构进行了设计；并在此基础上，详细设计系统的功能模块。同
时针对达坂城区政府的特点，进行了系统业务流程设计，随后针对系统需求特点
利用 SQL Server 2008 设计系统的后台数据库。 
最后，根据系统的各项设计结果进行系统模块实现，针对功能业务模块设计
了系统的界面，并编写其功能实现代码，实现工作流程，完成电子政务系统的业
务功能实现。 
本系统满足了达坂城区政府的电子政务工作的需求，现在这个系统正在达坂
城区政府试点，得到了政府工作人员的一致好评。 
 
关键词：电子政务系统；Web；SQL Server 2008
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Abstract 
Dabancheng district is located on the north foot of Tianshan Mountain, the 
southern part of Junggar Basin, and also belongs to the southern suburbs of Urumqi. It 
owns the greatest wind-power resources in China. Nowadays complex human 
resource management becomes a challenge, there is an urgent need for one automated 
and standardized E-Government System. The E-Government System described in this 
paper not only improves the efficiency of government personnel, but also saves 
humans and resources, and will bring real benefits to the economic development of 
Dabancheng. 
Firstly, based on the characteristics of Dabancheng government, we did 
requirement analysis, ascertained design direction, made clear of system functional 
requirements, environmental requirements, use case requirements, and analyzed the 
feasibility of the whole system towards business processes, also analyzed the 
scalability, portability, structure, and technical traits of it. 
Secondly, oriented to the requirement for business processes, we designed the 
overall system architecture, logic architecture, technical architecture and physical 
architecture; and on this basis, we designed the detailed functional modules. At the 
same time based on Dabancheng Government characteristics, we detailed the business 
process design. At last based on system requirements, we utilized SQL Server 2008 
and designed back-end database system. 
Finally, according to the results of the various designs above, we developed the 
system module, realized the front interface for functional business module, and coded 
its function, realized its workflow, at last completed the business functions for the 
E-Government System. 
The System not only meet the needs of e-government work of Dabancheng. Right 
now, this system is under a pilot test in Dabancheng government, and gained positive 
feedback from many government staff. 
 
Key words: E-government System;Web;SQL Server 2008
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
现今，科学技术的发展与经济的发展、科学信息化技术的发展之间起到了相
辅相成的作用，信息技术的发展日愈加快，在实际应用中是政府部门对其先进行
的应用。政府部门为了能对人民群众的事情很好的进行解决，因此对计算机科学
技术进行了采用，使政府部门的办事效率能够提高。政府部门对科学信息技术的
使用，促使普通企事业单位也采用了科学信息技术进行工作。通过对信息技术的
使用不但能使工作人员的素质有所提高，也非常的有利于公务人员的科学技术水
平的提高。因此对科学信息技术可以由政府部门来带头使用，并奖励对科学信息
技术进行使用的企业，也可对相关的企业进行投资。对科学技术应鼓励全社会进
行使用，因为这样对我国的现代化建设有非常大的推动作用。 
自上世纪90年代以来，随着网络技术的成熟与对Internet/Internet技术的运用，
在政府的公共管理中办公自动化技术的应用有了进一步的加强及扩展，并对政府
信息化向纵深方向的发展起到很大的推动作用[1]。由于信息化科学技术不断的深
入发展，电子政务也因此诞生。把计算机信息技术与网络技术两个进行联合，将
政务的职能部门所管理的事情通过对这两项技术有效的进行运用，给合并到网络
技术中，从而对政府部门的办事效率来进行提升，这就是电子政务技术，这样不
但对政府部门非常的有利，对人民群众来说也是非常有利的。 
我国从上世纪90年代开始进行信息化技术建设，首先政府部门对信息科学技
术进行了使用，准确的来说也就是电子政务系统的应用，以促进科学技术快速的
发展。现今随着对信息化越来越重视，及我国也因着经济调整对基础建设力度不
断的加大，信息化在各个级别及各地区政府已经掀起了一个高潮。在沿海地区的
不少的城市为了能全面的进行建设，都会将政府信息化建设在新修建的政府大厦
中给包括进去；很多政府部门都在对一个全局的且多种功能的系统建设，以原有
的部分单位其中的个别应用为基础对其进行考虑及分析；一些原本还未起步的地
区和部门也都在对此进行拨款，并对此进行调查与研究，对这方面的建设工作也
开始进行。由此可见，在我国的电子政务系统建设方面其形势是非常的好。 
这样的形势下，对电子政务系统的总体研究与开发工作都要进行加强，而且
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对相互之间的交流与经验总结也要更加的重视，以此使我国对电子政务系统的建
设能规划的更加全面，方案更加先进且能更加节省对其的投资，使其道路更加的
通顺。为了能使我国的电子政务系统的建设能有更好的发展，电子政务的建设在
今后要重视“整体设计系统建设”对原来的“局部单位个别应用”[2]一定要进行
突破，从而对子系统的分离，各自为政及投资浪费和低水平的重复的这些情况都
能对其避免发生。 
电子政务系统不但有利群众对政府的具体工作进行了解。同时，对政府部门
的么贪污和反腐败也有着非常大的作用，确保了为群众提供了一个对政务部门进
行监督的平台。为了使电子政务能够更好的进行发展，对电子政务系统全球各国
的精英在韩国首尔对其进行了讨论，而参与会议的代表所研究和讨论的主要是世
界各国都存在的腐败问题。在会议中有联合国的主要管员讲道，会有一些居心叵
测的人，对为人民服务的不同级别的官员进行行贿以此来为自己获取私利。所以
通过对电子政务系统的建立，以此将腐败的现象给降到最低，并确保政府部门提
供一个公正且公平的平台给人民群众。 
1.2 国内外发展现状 
在西方国家的信息化的管理策略下，电子政府的意义是对政府的相应工作用
管理化的手段进行表达。它是和传统政府相对应的一个概念，是将现有的政府机
构、结构及工作流程进行优化并将其进行重组之后所产生的，把政府电子信息化
是它的重点。以政府信息化来说，一体化的概念就是可以任何时候都进行服务的
电子化服务政府体系[3]。 
在我国目前有“电子政务”和“电子政府”等和电子政务相关的词汇，对其
需要指出的是，从严格的意义上来说，电子政府与电子政务这两个的概念还是不
尽相同的。 
从政府的角度出发，可以了解到电子政务是一个用网络的手段来实现信息化
的目标概念，政务是它的重点，而电子是政务的手段，也就是通过电子化的方法
来对政府业务进行动作及实现，将原有的政管理结构和政府业务活动的组织方式
及方法进行重大的改造甚至从根本进行改造（Government Reengineering），就是
这个概念的重点，这样就可以形成电子化信息的政府形态。 
电子政府的目标是实现信息的共享化，这样政府的相关人员可以对信息进行
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